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Сложные экономические и политические процессы в Украине, а также модернизация системы 
государственных финансов, что происходит на их фоне для гармонизации ее с аналогичными си-
стемами стран Евросоюза, вызывают закономерный проблемный вопрос: актуально ли это в дан-
ных условиях? Для обоснования закономерных процессов управления государственными финан-
сами используем системный подход. 
Система государственных финансов – это открытая система, которую формирует материальная 
основа (совокупность объединенных в системное целое субъектов государственного сектора) и 
информационная система (нематериальная сущность, которая обеспечивает упорядоченность си-
стемы) рисунок). 
Внутри материальной основы осуществляется обмен материальными и нематериальными ре-
сурсами между субъектами государственного сектора, а также информационный обмен между ни-
ми. Информационная основа формирует память системы и ее подсистем, осуществляет аккумули-
рование, обработку и анализ первичной информации, на основании чего осуществляется произ-
водство новой информации. 
Такой информационный поток формирует закономерный фундамент для развития самой систе-
мы, вызывая внутренние изменения в каждом ее элементе. 
В научной трактовке развитие – это необратимое, направленное и закономерное изменение ма-
териальных (вещество, организм, экосистема, предприятие) и идеальных (речь, мораль, культура, 
религия) объектов. Это особый тип изменений, характерными чертами которого являются их не-
обратимость, направленность и закономерность [3, с.36]. 
Учитывая это, изменения в системе государственных финансов обусловлены следующим. На 
пути интеграции Украины в мировое экономическое пространство возникла необходимость фор-
мирования открытой и прозрачной информации по экономическим вопросам. Это будет содей-
ствовать сотрудничеству Украины с международными организациями, финансовыми учреждени-
ями. Поэтому, постановлением Кабинета Министров Украины №34 от 16.01.2007р. была утвер-
ждена Стратегия модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе на 
2007–2015 годы [1]. Переосмысление подхода к реформе учета и отчетности произошло впослед-
ствии с принятием в 2013 году Стратегии развития системы управления государственными финан-
сами [2]. 
В связи с этим постепенно происходят изменения в системе ведения бухгалтерского учета и 
формах отчетности, контроля государственных финансов, приближая их к международным стан-
дартам и формируя ряд особенностей из–за необходимости полного и четкого соблюдения требо-
ваний действующего законодательства о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Украины. 
Бесспорно, вопросы модернизации системы государственных финансов Украины, давно уже 
назрели. Это системная, масштабная революция в финансовом обеспечении, планировании, учете, 
контроле деятельности субъектов государственного сектора, призвана привести в соответствие 









Рисунок – Система государственных финансов Украины 
 
Несмотря на это, к такому реформированию следует подходить очень взвешенно, с предвиде-
нием каждой организационной и методической составляющей. Огромный объем работы, выпол-
ненный в настоящее время, свидетельствует о наличии платформы для полноценного внедрения 
новых стандартов. Однако следует осуществить еще ряд организационных мероприятий, связан-
ных с налаживанием информационных систем, нормативным обеспечением и тому подобное. 
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На сегодняшний день управление развитием рынка образовательных услуг высшей школы тре-
бует формирования партнерства между всеми участниками рынка образовательных услуг. Зару-
бежный опыт функционирования и развития рынка образовательных услуг высшей школы, в том 
числе опыт Польши [1], которая еще находится в процессе реформирования образовательного 
рынка, уже доказал важную роль всех субъектов рынка в формировании, реализации и управлении 
образовательной политикой. Современный рынок образовательных услуг высшей школы Респуб-
лики Беларусь характеризуется недостаточной системой взаимосвязей субъектов рынка, что при-
водит к дисбалансу спроса и предложения человеческого капитала, а также ситуации 
ˮквалификационной инфляции“.  
Государственное регулирование рынка образовательных услуг высшей школы должно обеспе-
чивать баланс государственных и частных интересов. Для обеспечения развития рынка образова-
тельных услуг необходимо опираться на принцип государственно–общественного управления, 
развитие вузовского самоуправления в сочетании с государственной поддержкой.  
Для реализации принципа участия работодателя в процессе подготовки кадров и управлении 
вузом возможно использование механизма корпоративного управления, широко применяемого в 
вузовском управлении в Германии, США, Польше и других западных стран. Механизм корпора-
тивного управления должен предусматривать усиление ответственности руководителей структур-
ных подразделений учреждений высшего образования перед коллегиальными органами управле-
ния. Для этого каждому учреждению высшего образования необходимо включать в Совет универ-
ситета внешних членов, а именно представителей предприятий–партнеров (базовых организаций) 
учреждения высшего образования, представителей органов местной власти на основе предложе-
ний руководителей данных структур. Возможность присутствия в Совете университета внешних 
членов необходимо предусматривать в Положении о Совете университета. Анализ Положений о 
Совете университета ряда белорусских вузов предусматривает данную возможность, однако на 
практике данное положение не находит реализации.  
Необходимо расширение академической автономии учреждений высшего образования: свобода 
выбора программ обучения, наделение вуза правом открывать и закрывать образовательные про-
граммы, формировать программы обучения по собственному усмотрению. 
Для реализации идеи практикоориентированной подготовки специалистов в тесной связи с бу-
дущим работодателем целесообразной представляется разработка и закрепление на законодатель-
ном уровне программ прикладного бакалавриата. Прикладной бакалавриат, в отличие от академи-
ческого, предусматривает больший объем часов, отводимых на практическое обучение (не менее 
50 %). Программы прикладного бакалавриата позволят работодателю активно участвовать в со-
ставлении учебных программ и, в целом, активно привлекаться к процессу обучения. Также про-
изводственная практика должна проводиться на предприятиях–работодателях для получения зна-
ний и навыков, необходимых конкретно на данном рабочем месте. Во время прохождения практи-
ческого обучения возможно принятие студента на работу по договору по принципу дуального 
обучения. Подготовка таких специалистов должна заканчиваться закреплением на конкретном 
предприятии по окончании обучения. После обучения по программам прикладного бакалавриата 
возможно обучение в магистратуре. В данном случае рекомендуется делать выбор в пользу прак-
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